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บทคดัย่อ 
     การวิจัยครัÊ งนีÊ  มีจุดประสงค์เพืÉอ ř) ศึกษาคุณลกัษณะ
ชีวสังคมของโรงเรียนทีÉส่งผลต่อผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 2) ศึกษา
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนทีÉส่งผลต่อผูบ้ริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2      
3) ศึกษาภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดั
สํานักงานเขตพืÊ นทีÉการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  2                    
4) เปรียบเทียบภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
จาํแนกตาม เพศ ประสบการณ์ในการทาํงาน และระดับ
การศึกษา 5) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียนกบัภาวะผู ้นาํวิสัยทศัน์ของโรงเรียนสังกัด
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 6) ศึกษา
สภาพแวดล้อมทีÉ ส่ งผลต่อ ผู ้บ ริหารโรงเ รียนสังกัด
สํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉใชใ้นการวิจยั คือ ขา้ราชการครู สังกดัสาํนกังาน
เขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จาํนวนทัÊงสิÊน 357 
คน เครืÉองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั แบบสอบถามมีค่า
ความเชืÉอมั Éนเท่ากบั 0.š0 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าเฉลีÉย (X ) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิ เคราะห์  t-test การ
วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนกับภาวะผู ้นําวิสัยทัศน์โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิÍ
สหสัมพนัธ์  และสมการถดถอยพหุคูณแบบขัÊนตอน 
ผลการวิจัยสรุปได้ ดงันีÊ                                                                 
s 1. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน
เขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากเมืÉอพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น
วิชาการ และดา้นกายภาพดงันีÊ                                                                 
2. ภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายดา้นพบว่า อยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ การสร้างเครือข่าย วิสัยทศัน ์ความคิด

















พลงัอาํนาจแตกต่างกนั ส่วนดา้นอืÉนๆไม่พบความแตกต่าง  
6.สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์
ระดบัสูงกบัภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั .Řŝ  
 7.สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนส่งผลต่อภาวะ
ผูน้าํวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต
พืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีÉระดบั .05 มีอาํนาจการพยากรณ์ไดร้้อยละ 58 
คาํสําคญั : ภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์, สภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียน 
Abstract  
The purposes of this research were to study 1) 
Bio-social characteristics of school effecting school 
administrators under the Secondary Educational Service 
Area Office 2. 2) School environments effecting school 
administrators under the Secondary Educational Service 
Area Office 2. 3) Visionary Leadership of School 
Administrators under the Secondary Educational Service 
Area Office 2. 4) Compare the visionary leadership of 
school administrators under the Secondary Educational 
Service Area Office 2 classified by gender, working 
experience and education level. 5) Relationship between 
school environments and visionary leadership of School 
Administrators under the Secondary Educational Service 
Area Office 2. 6) School environments effecting school 
administrators under the Secondary Educational Service 
Area Office 2.The samples consisted of 357 teachers 
under the Secondary Educational Service Area Office 2, 
term 1 of year 2014 from 52 schools. The instruments 
used for data collection were 5 point-rating scale 
questionnaires. The Cronbach's alpha coefficient showed 
the value of Ř.šŘ.Basic data analysis was done by mean 
and standard deviation. The test of hypothesis was done 
by using t-test. The Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient was applied for analysis of the relationship 
between school environments and visionary leadership, 
and Multiple Regression Analysis was used for analysis 
of school environments affecting the visionary 
leadership. The research results were as under mentioned;                
1. School environments under the Secondary 
Educational Service Area Office 2  as a whole was at a 
high level. When considering each individual aspect was 
also at a high level by ranking from the highest to the 
lowest mean as follows; the aspect of academic and 
physical  respectively.                                                                       
2. Visionary leadership of school 
administrators under the Secondary Educational Service 
Area Office 2 as a whole was at a high level. When 
considering each individual aspect was also at a high 
level by ranking from the highest to the lowest mean as 
follows ;networking, vision, creative thinking, team 
work and empowerment respectively                                                             
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3. Different sex of teachers as a whole and 
each individual aspect revealed no difference of their 
opinions on Visionary leadership of school 
administrators under the Secondary Educational Service 
Area Office 2.  
4. Different education level of teachers as a 
whole and each individual aspect revealed nodifference 
of their opinions on Visionary leadership of school 
administrators under the Secondary Educational Service 
Area Office 2.     
5. Different working experience of teachers as 
a whole revealed no difference of their opinions on 
Visionary leadership of school administrators under the 
Secondary Educational Service Area Office 2. When 
considering each individual aspect found that the aspect 
of vision and empowerment were statistically significant 
difference at .05 level whereas the others revealed no 
difference.     
6. There was a statistically significant 
positive relationship at .01 level between school 
environments in the aspect of academic and physical and 
visionary leadership. The aspect of academic and 
physical had relationship with visionary leadership at 
high level 
7. School environments in the aspect of 
academic and physical effecting visionary leadership of 
school administrators under the Secondary Educational 
Service Area Office 2. The effect was significant at the 
.05 level. There was 58 percent of the predictive 
power.The school environments in the aspect of physical 
had the highest predictive value and then the aspect of 
academic respectively                                                          
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ตอ้งมีคือ การมีวิสัยทศัน์ (Visionary) การมีความรักใหก้บั
ลูกนอ้ง (Passionate) การมีความคิดริเริÉมสร้างสรรค ์
(Creativity) การมีความยดืหยุน่ (Flexible) มีความสามารถ
ในการจูงใจ (Inspiring) มีการใชน้วตักรรม (Innovation) 
มีความกลา้ (Courageous) มีจินตนาการสูง (Imaginative) 
ชืÉนชมการทดลอง (Experimental) มีความเป็นอิสระ 





















ประถมศึกษาชัÊนปีทีÉ 6 มธัยมศึกษาปีทีÉ 3 และมธัยมศึกษา
ปีทีÉ 6 ผูเ้รียนทั Éวประเทศไดค้ะแนนเฉลีÉยต ํÉากวา่ร้อยละ 50 
โดยทีÉคะแนนเฉลีÉยทั ÉวประเทศในระดบัประถมศึกษาปีทีÉ 6 
และมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 มีแนวโนม้ลดลงในรอบ 5 ปีทีÉผ่าน
มา รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีคะแนนเฉลีÉย
ต ํÉากว่าร้อยละ 50 และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานรอบทีÉสองระหวา่งปีการศึกษา 
2549-2550 จาํนวน  902 แห่ง เป็นสถานศึกษาในสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐานจาํนวน 644 






























ภาวะผูน้าํมีดงันีÊ  1) บ่งชีÊและใหค้วามชดัเจนดา้นวิสัยทศัน ์
































ความสาํคญักบั 3 สิÉงดงันีÊ  1) การเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
แต่ละคนสร้างผลงานอยา่งเตม็ทีÉตอบสนองความความ
ตอ้งการระดบัทีÉ 5 (Self -Actualization Needs ) ตาม






โดยใหค้วามสาํคญักบันวตักรรมทีÉล ํÊ ายคุส่วน [16]ไดใ้ห้
วารสารบริหารการศึกษา มศว 

















เป็นพลงัทีÉสร้างความหมาย (Meaning) และวตัถุประสงค์ 
(Purpose) ของการทาํงานในองคก์าร ดงันัÊน ภาวะผูน้าํ
วิสัยทศัน์ผูน้าํตอ้งมีวิสัยทศัน์ใชเ้ป็นฐานของการ




จากการมีวิสัยทศันส่์วนตวั (Personal Vision) แลว้จึงหล่อ
หลอมใหก้ลายเป็นวิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) กบั
ผูร่้วมงานทัÊงหลายจากนัÊนจึงช่วยกนัสืÉอสารวิสัยทศัน์ร่วม
ดงักล่าวพร้อมทัÊงอาํนาจในการตดัสินใจ (Empower) แก่ผู ้
ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นจริงตามวิสัยทศัน์นัÊนและจากแนวคิด
ภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์ของ [19]ไดส้รุปว่า ภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์
เป็นกระบวนการทีÉมีผลซึÉงเกีÉยวพนักนั 3 ขัÊนตอนดงันีÊ  1) 
เป็นภาพลกัษณ์ (Image) ทีÉพึงประสงคใ์นอนาคตของ
องคก์าร 2) มีการสืÉอสารเพืÉอใหเ้กิดการร่วม (Shared) ต่อ



























































มธัยมศึกษา เขต 2  จาํแนกตาม เพศ ประสบการณ์ในการ




เขต 2  
5. เพืÉอศึกษาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนส่งผล
ต่อภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  
วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ขา้ราชการครู สังกดัสาํนกังาน
เขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  จาํนวน 357 คน ซึÉ ง
ไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่ง ตามวิธีการกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของยามาเน่ (Yamane. 1967: 886) ทีÉระดบัความ
เชืÉอมั Éนร้อยละ 95 โดยการใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชัÊน 
(Stratified Random Sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชัÊน 
เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั  มีค่าดชันี




เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
ดว้ยวิธี Stepwise  
ผลการวิจัย 
1. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน
เขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากเมืÉอพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น
วิชาการ และดา้นกายภาพ  
2. ภาวะผูน้าํวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมืÉอพิจารณารายดา้นพบว่า อยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหา






















วิสัยทศัน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01  
7.สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนส่งผลต่อภาวะ
ผูน้าํวิสัยทศัน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01                                                                                       
การอภิปรายผลการวิจัย  
1. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน













สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 (สพ
ม.2)โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมืÉอพิจารณารายดา้นพบว่า 
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไป
หานอ้ย ไดแ้ก่ การสร้างเครือข่าย วสิัยทศัน์ ความคิด
สร้างสรรค ์การทาํงานเป็นทีมและการเพิ Éมพลงัอาํนาจ  ทีÉ
เป็นเช่นนีÊ เพราะ การสร้างเครือข่ายทาํใหมี้การติดต่อและ
การสนบัสนุนใหมี้การแลกเปลีÉยนขอ้มูล ข่าวสาร และการ




บุคลากร  [26]  รวมถึงความคิดริเริÉมสร้างสรรคก์ระตุน้ให้
เกิดแนวคิดใหม่ๆ เพืÉอนาํไปปรับใชใ้นการทาํงาน 
สร้างสรรคบ์รรยากาศแห่งความกลา้คิดริเริÉม เพืÉอพฒันา
ศกัยภาพของตนเองและทีมงานไดอ้ยา่งต่อเนืÉอง [27]   
โดยเฉพาะการทาํงานเป็นทีมช่วยเพิ Éมประสิทธิภาพในการ







ในหนา้ทีÉความรับผิดชอบ [30]  
3. ครูทีÉมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํ
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉ
























































เขต 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 มีอาํนาจการ
พยากรณ์ไดร้้อยละ 58 โดยสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน
ดา้นกายภาพ มีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุดรองลงมาไดแ้ก่



























ความมั Éนใจ  ใหค้วามเป็นอิสระในการแสดงออกอยา่ง
สร้างสรรค ์สร้างบรรยากาศแห่งความไวใ้จซึÉ งกนัและกนั 
[37]     . 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ขอ้เสนอแนะทีÉไดจ้ากการวิจยั  









 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครัÊ งต่อไป  
2.1 สมควรศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งในโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาในกรุงเทพมหานคร
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